

















導入機種は，NEC Versapro NX VA23D/WSで， CPU: Mobile Pentium Iプロセッサ (233MHz)， 
メインR.AM:64MB，ハードディスク ・2.1GB，表示装置 :12.1インチ TFTカラー液晶，それにマウ




在までに開講された科目は，情報処理基礎，情報活用， 情報科学概論， OA演習 Iである。
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表 1 ノートパソコン利用情報教育科目浸ぴ内容
1-1 一一科目名 内 容
情報 処理 基礎 Windowsの基本操作，インターネット， メール
。 1青 報 1舌 用 表計算ソフ ト，ファイル操作
に川報科学概主 コンピュータのハードウェア，ソフト ウェア及び活用法について外観
A i寅 鷲 I ワープロの打ち方，操作法
的に学習する





























非常によい よい わからない 惑い 非常に惑い
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利用時間に関して， 2年生58名(1年生と同 じコース)にアンケー トした結果と比較してみる。週平
均利用時簡を見ると， I週0時間」と答えた者が45%であった。また， I利用している」と答えた者でも
殆どの者が週1時間程度であった。
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非常に な った 全くならなった いえな かった なかった
家に持ち
17 5 16 0 。帰ったもの











情報教脊におけるノー トパソコンの利用 倉元博美 5 








非常になった 8 9 。 。 。
トー 一一一
独立性の検定 *中 。1%有意、本 5%1'f!:立1
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なっ 7~こ 12 43 10 。
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